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Penelitian dilakukan di tempat usaha embossing label kulit sapi celana jeans 
bernama Odd’s Leather Werx. Tempat usaha ini memiliki permasalahan pada 
cacat produksi yang terjadi mencapai angka 20% dari keseluruhan setiap 
bulannya dan imbasnya menyebabkan omzet usaha berkurang. Masalah itu 
terjadi karena tempat usaha tidak menerapkan suatu sistem setting operasional 
tertentu yang membuat kondisi permesinan pada mesin emboss tidak optimal.  
Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir jumlah cacat produksi dan 
menemukan kondisi operasional permesinan proses embossing yang optimal. 
Metode yang digunakan untuk menganalisisnya dengan Metode Taguchi. 
Hasil yang didapat dari penelitian dengan Metode Taguchi adalah mendapatkan 
faktor-faktor yang diduga berpengaruh signifikan terhadap proses permesinan 
embossing label kulit sapi beserta detail levelnya, memperoleh layout desain 
eksperimen yang sesuai dengan hasil kuesioner, dan kondisi operasional 
permesinan proses embossing yang optimal. 
Kata kunci : Metode Taguchi, mesin emboss, label kulit sapi, layout desain 
eksperimen, kondisi operasional.
